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KBS gigih lahirkan
usahawan muda
KEMENTERIAN Belia
danSukan(KBS)menyeru
kepadagolonganbelia
supayamerebutpelbagai
peluangyangdisediakan
uptukmenjadiusahawan
mudadi seluruhnegara.
PenolongPegawai
Ekonomi,JabatanBelia
dan SukanNegeriPerak,
WanRuhimahAbdul
Ghani berkata,selain
bantuankewangan,
pihak kementerianturut
menyediakanprogram
latihanmenerusikursus-
kursuskepadabakal
usahawan.
"KBSmahu
melahirkanusahawan
mudadalampelbagai
bidangpemiagaan
danbanyakskimyang
kitasediakanbagi
menggalakkanbelia
bemiaga.
"Sebagaicontoh,kita
adaSkimTabungEkonomi
Belia(STEB)dankita
mahuiadimanfaatkan
olehgolonganterbabit
untukmembukadan
memajukanpemiagaan;'
katanyadiManjung,Perak,
baru-baruini.
WanRuhimahberkata,
selainpinjamankewangan,
pihakkementerianturut
menyediakanpelbagaisiri
latihanataukursus-kursus
khasbagi membantu
beliaumenceburkan
diri dalambidang
keusahawan.
Sementaraitu,
PenolongPegawaiBelia
danSukanDaerah
Manjung,KhairulAnuar
Mohd.Taharinberkata,
padamasalalusesuatu
kelulusankepada
peminjammemakan
sedikitmasa,tetapi
sekarangiatelahberubah.
Menurutnya,jika
dahulupeminjamterpaksa
menunggusehingga
setahun,namunsekarang
dalammasaduabulan
sahajapinjamanmereka
bolehdiluluskan.
"Bagaimanapun
semuadokumenmestilah
lengkaptermasuk
mengemukakansenarai
penjaminyanglayak
sekiranyadipetlukan;'
katanya.
USAHAWAN belia antara program yang dipergiatkan.
- Gambar hiasan
